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 Sanitasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam 
suatu industri pengolahan pangan. Sanitasi berkaitan dengan semua usaha 
untuk mengurangi atau menghilangkan jumlah mikroorganisme yang dapat 
menimbulkan penyakit ataupun mengkontaminasi produk pangan yang 
diproduksi. Sanitasi selain berpengaruh terhadap kualitas dan waktu simpan 
produk yang dihasilkan, juga akan berpengaruh pada citra perusahaan.  
 Sanitasi pada proses pengolahan wafer cream antara lain meliputi 
sanitasi bahan baku, sanitasi peralatan, sanitasi lingkungan proses dan 
sanitasi pekerja. Proses sanitasi harus dilakukan dengan cermat dan baik 
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